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Rumah Sakit Islam Purwokerto dalammelakukan pelayanan kesehatan menghasilkan limbah 
padat medis dan non medis.Hasil studi pendahuluan terdapat sisa timbulan limbah medis di 
tempat penampungan sementara 19,43% per bulantanpa pendinginan dan desinfeksi, hal 
tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.Sehingga membutuhkan 
pengelolaan limbah yang serius.  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi input,proses, 
output pengelolaan limbah padat medis dan non medis.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatifdan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.  Metode pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara mendalamdan telaah dokumen.  Analisis hasil mengacu pada 
Permenkes No.7 tahun 2019, hasil penilaian diliat dari skor prosentase kesesuaian, dan 
terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, kategori sangat baik jika skor penilaian >85%, baik jika skor 
65-85% dan kurang jika skor penilaian <65%.  Hasil penelitian adalah pelabelan dan simbol 
belum mengacu pada regulasi yang ditetapkan, fasilitas tempat penampungan sementara 
belum lengkap.  Proses pelaksanaan pengelolaan limbah didapatkan skor70,04%, tahapan 
identifikasi dan penanganan kedaruratan belum dilengkapi dengan SOP.  Penanganan sisa 
timbulan limbah medis di tempat penampungan sementara tanpa pendinginan dan 
desinfeksi.  Disimpulkan bahwa pengelolaan limbah padat medis dan non medis Rumah 
Sakit Islam Purwokerto proses pengelolaan limbah menurut Permenkes No. 7 tahun 2019 
termasuk kategori Baik, namun pelaksnaan simbol dan label, fasilitas tempat penampungan 
sementara, SOP identifikasi dan penanganan kedaruratan serta penanganan limbah di 
tempat penampungan sementara perlu dilakukan pembenahan sesuai persyaratan. 
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